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Student of SHIRLEY JANG, piano 
Polovetzian Dance 
from Prince Igor 
Alexander Borodin 
(1833 - 1887) 
arr. James Bastien 
Sonata Pathetique Theme Ludwig van Beethoven 
(1770 -1827) 
Isabelle Grace, piano 
Students of CHIE TANAKA, piano 
A Quite Walk 
Thomas Chang, piano 
arr. James Bastien 
Martha Mier 
(b. 1936) 
Tum-Balalaika Nancy and Randall Faber 
from Piano Adventures 
Trenton Garrett, piano 
Minuet 
Bagatelle 
Lydia McGaha, piano 
Students of ROBERT MoELING, piano 
Leopold Mozart 
(1719-1787) 
Ludwig Schytte 
(1848-1909) 
Sonata in C Major, K. 545 
I. Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Lan Zheng, piano 
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Mazurka in G Minor, Op. 67, No. 2 
Nicholas Le, piano 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sonata in E Minor 
Danzas Argentinas 
II. Danza de la mosa donosa 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Katherine Xie, piano 
Student of DARIUSZ PAWLAS, piano 
Sonata in E-flat Major, Hob. XVI:49 Franz Joseph Haydn 
(1732 - 1809) I. Allegro 
Prelude No. 3 
Jordan Ong, piano 
George Gershwin 
(1898 - 1937) 
Students of LISA VosDOGANES, cello 
Adagio and Allegro 
Tarantella 
Benedetto Marcello 
(1686 - 1739) 
Kiri Pitts, cello 
Christina Giuca, accompanist 
William Henry Squire 
(1871-1963) 
Nina Pitts, cello 
Christina Giuca, accompanist 
\ Student of SoNTA HARASIM, violin 
' 
Scene de Ballet Op. 100 Charles Auguste de Beriot 
(1802-1880) 
Teresa Lee, violin 
Student of CRESTON HERRON, violin 
The Happy Farmer 
Emily Goll-Broyles, violin 
Student of WHITNEY BULLOCK, viola 
Gavotte 
from Mignon 
Danny Donoso-Kugler, viola 
Jannie Le Roux, accompanist 
Students of CORNELIA WATKINS, cello 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Danse Rustique, Op. 20, No. 5 William Henry Squire 
Sicilienne, Op. 78 
Kevin Liu, cello 
Hidemi Minagawa, accompanist 
Kian Raissian, cello 
Hidemi Minagawa, accompanist 
Gabriel Faure 
(1830-1914) 
Prelude Johann Sebastian Bach 
from Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008 (1685-1750) 
Andrew Shiau, cello 
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